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Dimas Dwi Yunianto, D0211030, KESENJANGAN DAN TINGKAT 
KEPUASAN PENDENGAR RADIO (Studi Deskriptif Kuantitatif Antara 
Penggunaan Media Radio Acara Desta & Gina In The Morning Di Prambors 
dan Sriwedari Di Solo Radio Terhadap Kesenjangan Kepuasan Pendengar Di 
Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNS Angkatan 2012-2013),  
Skripsi (S-1), Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Univesitas 
Sebelas Maret Surakarta, Desember 2015. 
 
 Radio merupakan salah satu media masa elektronik yang penyampaian 
pesannya menggunakan media audio atau suara. Radio kini sudah menjadi media 
massa yang murah dan terjangkau bagi semua kalangan. Tidak terkecuali di kota 
Solo. Dari sekian banyak radio yang ada di kota solo, ada dua jenis radio yang 
cukup terkenal di kalangan anak muda, yakni Radio Solo Radio dan Prambors 
Solo. Demi mendapatkan pendengarnya kedua radio tersebut berlomba membuat 
program acara yang menarik dimulai dari pagi hari. Acara tersebut adalah 
Sriwedari dari Solo Radio, dan Desta & Gina In The Morning dari Prambors.  
  
Tujuan Dari Penelitian ini adalah untuk mencari tahu kesenjangan kepuasan yang 
diharapkan (Gratification Sought/GS) dengan Kepuasan yang didapat 
(Gratification Obtained/GO) bagi pendengar kalangan mahasiswa komunikasi 
UNS angkatan 2012-2013 setelah mendengarkan siaran acara Sriwedari dan Desta 
& Gina In The Morning. Penelitian ini menggunakan pendekatan Uses And 
Gratification dan metode survei. Data dalam penelitian ini di dapat dengan 
menyebarkan angket kuisioner kepada para responden. Data dari hasil kuisioner 
kemudian dikoding secara manual dan diinterpretasikan. Selanjutnya data 
kesenjangan diperoleh dengan cara menghitung menggunakan rumus 
kesejangangan milik Palmgreen. Rumus Kesenjangan tersebut di  operasionalkan 
dengan tabulasi, yang kemudian item-item dalam GS disilangkankan dengan item-
item dari GO.   
  
Dari hasil kedua media antara Solo Radio dan Prambors Solo telah berhasil 
membuat para pendengarnya puas. Dimana dari hasil penelitian dengan 
menggunakan rumus kesenjangan dari Palmgreen didapatkan bahwa Solo radio 
mendapatkan angka kepuasan sebesar 74,7 persen dan 85,1 persen untuk 
Prambors. Angka ini merupakan angkam tingkat kepuasan yang masuk dalam 
kategori tinggi. Nilainya antara 67-100 persen. Hal ini membuktikan bahwa 
Prambors lebih unggul dalam memberikan kepuasan kepada pendengarnya 
dibandingkan dengan Solo Radio.  
 






Dimas Dwi Yunianto, D0211030, DISCRAPANCY AND THE 
GRATIFICATION LEVEL OF RADIO LISTENER ( Based on Quantitative 
Descriptive between The Use of Radio as a communication media in Desta & 
Gina In The Morning Radio Program on Prambors and Sriwedari on Solo 
Radio against The Satisfaction Level among Communication Science 
Students of UNS in 2012-2013), Undergraduate Thesis, Major in Communication 
Science, Faculty of Social Science and Political Science, University of Sebelas 
Maret Surakarta, November 2015. 
 Radio is an electronic mass media which deliver its messages using audio 
media or voice. Now, Radio has become a cheap and affordable mass media for 
everybody in whole areas. Not exception in Solo. Among radio stations in Solo, 
there are two famous radio stations in the young people. They are Solo Radio and 
Prambors Solo. To get many listener, everyday, both of them compete to make an 
interesting radio program started from the morning. They are Sriwedari from Solo  
radio and Desta & Gina In the Morning from Prambors. 
 The purpose of this research to knowing between Gratification Sought/GS 
and Gratification Obtained/GO for listener among Communication Science 
Students of UNS in 2012-2013 after listening radio program Sriwedari and Desta 
& Gina In the Morning. The research adopted Uses And Gratification approach 
and survey method. Data in this research obtained by spreading questionnaire to 
respondens. And then the data coded and interpreted. Furthermore, data gaps 
obtained by calculating using palmgreen’s gap formula. That gap formula 
operationalized by tabulation which the items in GS crossed with the items from 
GO. 
 At the end, both of radio station between Solo Radio and Prambors Solo 
have made the listeners felt satisfied. The result of satisfaction number from 
discrepancy formula of Palmgreen is Solo radio got 74,7 % while Prambors got 
85,1%. Those numbers are included in high level of satisfaction which is from 
67% to 100%. The numbers proof that Prambors gave more stratification than 
Solo Radio.   
 
Keywords: Media Uses, Gratification Discrepancy, Solo Radio, Prambors, 
Palmgreen.  
